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　全国の管理栄養士課程のある大学147校中、栄養クリニックが設置されているのは6校だけである。その中でも、本学の
栄養クリニックは、一般市民を対象としてさまざまな活動を行っている。そのほとんどの事業に管理栄養士を目指す学生が
参加して、管理栄養士に必要な実践的知識や技術を学ぶ学習の場としている。しかし、受験生にはこの優れた栄養クリニッ
クの存在はほとんど知られておらず、毎年、オープンキャンパスを利用して、当栄養クリニックの活動内容を紹介している。
◆オープンキャンパス
　８月３日～５日にオープンキャンパスが開催され、その初日のキャンパスツアーの最後に30分間の栄養クリニック見学
会を組み込み実施した。
◉◉実施日：平成30年８月３日（金）11：30～16：00　１グループ30分、４回の見学
◉◉場所：栄養クリニックの施設・設備
◉◉見学者：71名
◉◉内容：リーフレット（栄養クリニックとは）、活動報告書、栄養クリニック作成の冊子を配布し、活動内容を紹介し、栄
養クリニックの施設・設備を案内した後、簡単なアンケートを実施した。
◉アンケート調査結果
　６割が近畿で、北は東京、南は福岡から参加されていた。高校３年生29%、２年生38%、１年生26%で、本学が第一志
望は９%で、62%が決めてないと答えた。栄養クリニックの存在を知っていたのは２名だけであり、HPを見て知ったと回
答していた。当施設見学後、入学したい気持ちが強くなったが、41名（85.4％）を占めた。
◉栄養クリニック見学者の感想
・どんな設備があるか知りたかったので、参加し
てよかった。活動に非常に興味をもちました。
・とてもきれいな設備で、参加してよかった。管
理栄養士になりたいという気持ちが強くなりま
した。
・このような活動が大学であることを初めて知り
ました。全国規模で広がるといいなと思いまし
た。行事に参加してやってみたいと思う気持ち
が強くなりました。
・全国の管理栄養士課程を持つ大学に栄養クリニッ
クが6つしかないことを知り、驚きました。参
加して説明を聞き、栄養により興味をもちまし
た。
・栄養が如何に体に大切かを将来の子どもたちに今以上に教えて欲しいと思いました。
・学生の間に管理栄養士のスキルを身に着けられる場があるのは素晴らしいと思いました。
・充実した施設で、機材もいろいろあり、見学できてよかったです。
・実践的な授業が大学内で受けられ、ボランティアとして経験できるのは魅力的と思いました。
・説明だけでなく、実際に何か体験できるともっとよかった。 （木戸詔子）
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